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Преподавателями также могут успешно использоваться «звуковые 
догадки». Можно прослушать отрывок диалога и задать вопросы типа: 
«Как вы думаете, какие отношения связывают говорящих?».
Упомянутые нами приемы могут использоваться в индивидуальной 
и в групповой форме, а также базироваться на разных разговорных и грам­
матических темах. Это, безусловно, будет интересно преподавателям и по­
лезно учащимся.
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МНОГОУРОВНЕВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ -  СПОСОБ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
The introductory test in the beginning of a subject or the studying coarse 
o f a subject or its sections includes some questions (examples, tasks) that 
a student is to solve for mastering a certain discipline.
A test marks the starting (zero) students cognitive level (the preparedness 
o f a student to master a subject).
For example, the introductory test consist of questions in math ’s prior to 
the studying o f strength o f materials questions and examples in static ’s 
are considered first.
При организации учебного процесса по общетехническим дисципли­
нам в вузе предусматривается и контроль учебной работы студентов. Кон­
троль учебной работы студентов осуществляется в виде контрольных ра­
бот, расчетно-графических или расчетно-проектировочных заданий, тестов 
в рамках накопительной рейтинговой системы. За высокое качество учеб­
ной работы студента часто просто принимается большее количество на­
бранных баллов.
При профессиональной многоуровневой подготовке технических спе­
циалистов в вузе можно ввести уровни качества учебной работы студентов.
Контроль качества в этом случае включает измерение (тестирование), 
анализ показателей (определение уровня) и корректировку (повышение 
уровня).
Тест в начале изучения дисциплины или раздела включает вопросы 
(примеры, задачи), которые студент должен знать (уметь решать), чтобы 
усвоить дисциплину. Тест отметит нулевой уровень (степень готовности 
студента усвоить дисциплину). Например, перед изучением статики вход­
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ной тест включает в себя вопросы по математике, а перед изучением со­
противления материалов -  вопросы и примеры из статики.
В конце изучения дисциплины или раздела тест должен включать 
в себя как общие вопросы, примеры и задачи уровня техникума, так и воп­
росы, примеры и задачи уровня вуза. Уровней вузовского усвоения мате­
риала должно быть несколько. Обязательно доводить до сведения студен­
тов уровень их знаний, особенно если дается тест раздела, чтобы каждый 
студент мог повысить уровень усвоения.
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МОДУЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ
Principles problems solving approach, individual training tempo, students 
independent studies with their own cognitive programmes are gained in 
the module teaching system. The procedure o f modular technique make 
the teaching process more flexible and mobile.
Среди наук, занимающихся вопросами прочности инженерных со­
оружений, сопротивление материалов, как учебная дисциплина, занимает 
вполне определенное место. Сложившийся к настоящему времени курс со­
противления материалов включает известные положения математики, фи­
зики твердого деформируемого тела, теоретической механики, материало­
ведения и др. В тоже время сопротивление материалов является основой 
теоретической базы для целого ряда инженерных дисциплин, таких как де­
тали машин, строительная механика корабля, самолета и т. д. К сожале­
нию, в связи с тенденцией сокращения количества часов на общеинженер­
ные науки, становится невозможным дать традиционный объем содержа­
ния дисциплины в планируемые часы. Следовательно, улучшение подго­
товки специалистов в условиях увеличивающегося объема научных знаний 
и при тех сроках обучения, возможно лишь путем постоянного совершен­
ствования учебного процесса, применения новых методик проведения за­
нятий, направленных на повышение качества полученных студентами зна­
ний. Этой цели служит проводимая научно-исследовательская работа, по­
священная модульному обучению в профессиональном образовании. В мо­
дульной системе реализуются принципы проблемного подхода, индивиду­
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